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INDEPENDÍ EN 1 a.
TOMO XIX LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JTKVKS U:í DK Aí.OSTO DE 1ÍHÜ. no ao
HEP1CAD0 A LOS MEJORES INTEKHSLS PHI. hSI Aho I I! NIEVO MLXH'O Y. '.!:EKAI. Y 1'EI. rONPADO IE SAN MIGl hl. EN rARTILTLAR.
El Senador El Presidente El Senado Confirma el Nombramiento de El Rey Se Consejo
Catron Desea Que Sec. Romero Como Mariscal de Los E. U. Divierte de Violeta
Dt chira la recaen Contra dr. Rome-r- o Mundo Sepa Que no Rehusará f ir-m- fl Organo dr tos Millonrs Ataca á A l na Joven Que Cogía tna De fstas
ii n flan Politico. la Medida. ; 1 los Mijos df Nuro Mf vita Por-que Monecillas.no Gbrdrcen sus Ordenes
Kl Lilies p ísa lo el Presidente;
Taft comenzó I. In rea de cin-- J
vencer '1 los miembros de la cá
111 caciquismo de nuevo cuño
lo quiere establecer en Nuevo
MéNÍ-ou- ricachón recien veni- -
"Amable niña que comienza A
entrar por los torturo y difíciles
senderos del inundo, escucha mi
voz amiga, suave como el cari-
ño, y no olvides el buen consejo
que le quiero dar, ansiosa de t u
felicidad. Iniitarue; tómame por
modelo; búscame en mi retiro y
copia las perfecciones de que mo
ha dotado el Criador.
Vivo escondida entre las hojas
y oculta A los abrasadores rayos
del sol, que agotarían demasia-
do pronto un fresca lozanía, es- -
Ill Sii;nlnr T. P. Patron estA
enojado in extremo sobre el
atentado por la parte de los de-
mócratas d evitar l;i ronfirma-ch-
del nombramiento de! Sr.
Homero (Iccslü chiliad como
M.-i- im'.iI d' Ins litados Fnidos
pr N nevo México. HI Senador
Citron liiz.ii'l siguiente mani-li-t- o
ul Washington livening
Star.
"Todo esloes el poor arreglo
ie mi lole di- - no 11 ii1 ijradcB em
bust'" que jamás haya visto.
Kn el primer lugar, e Represen
tutiTe Curry y todos los demás
saben (pie jamás hubo convenio
a'gtino para dividir la delega-
ción de Nuevo Mexieo entre
ianiM'velt y Tuft . Taft ganó el
tenia todos low delega
d "s con excepción de uno, que
er el Represent inte Curry, el
vi.iu fué siete por uno en favor
d" T.ift. des. le el lietnpoeii pie
S" Hivn la con vención de estado
Iota la finalización de 1h con- -
lición di- - Chicago. Lu peor de
l.is falsedades esquena primo
I Sr. Romero Federico Chavez
cambió su voto en Chicago de
l!..oevelt ATaftbnjo la condi-ció- n
'pie el Sr. Romero debia de
mm' nombrado mariscal.
"Chavez favorecía, abiertamen-1.- -
á T:ift desde un principio en
1
A- -
.Nuevo México y derrotó ñ uno con el misino. Cu la construe-!- e
los hombre de Roosevelt pn-jció- n de la ley-d- e exehieión China
im de legado. A ni 110 me impor- - vai os años pasudos-- la corte
ta lo que el Representante Currv suprema sostuvo que la ley u- -
HON. SECUND1N0 ROMERO, MARISCAL
1
4r
i
V.. .
í.
1 -
Respuesta de
Secundino
Los Inmotivados Insultos Que en
Malos Versos le Hizo la Voz
Del Pueblo.
Dices que no lotizo entrada
Ni podré ser inarisnil
Y lanzas de t u muí ral
La ponsofia a uimil.ulo;
l'ero no me importa nada
Lo y ue difj.au los lebrelus
lue mantiene "Tula Eelet"
l'ara su Alisto y recalo,
Dándoles el pan y el palo
Cuandu escriben sus papeles,
Si nl negocio fracasa
Y no fuere cmilli inado,
Tan conforme habré quedado
Como cuando nada pasa:
I n ta-- inquilo a iu casa,
Y i mis principios lie!,
No le pediré ú i
Favor ni consolación,
J'orque es su ruin corazón
Saco de veneno y hiél.
Cual Secund'iio Homero
IJue soy y seguiré siendo,
Mi carácter defendiendo
ConU'a el l'asquin Altanero,
.Sostendré firme mi fuero
Contra falsos detractores,
De aigun falso testimonio:
"II itmilde y devoto A 'itonio,
llueca por los peeadorc.e
ULNt INA IMHIVISÍA CONSIGO
MISMO.
mara v el si nudo mu el proyecto
del canal Panamá di !ía con
tener algunas foun ts pura ase-- '
UtirnrA otras naciones píelo-- !
listados Ctii-lo- no intentan!
violar el t rutado de Hay- - l'aiin
cefute. Le dii" una resolución
ni Represéntame Shirley, escrita
para asegurar el deiveho á cual-
quier dueño de vapores extran-- j
l os para que tenga la libre
provision de portazgo pn-- a la
n ip biMi-orte- de los litados
Unido.--. Ayunos de los niiem i
bros son reía creencia (pie el j
proyecto ya para eso,
pero la que sometió
el presidíenle provee especialmen-
te para ello. Mr. Shirley dijo
ijue él si la la resolución A
.'liClad'O es del proyec-- t
) de aillb - e.'iui ira v senado
V saber SÍ esta ball deseosos de
que se present as- al lonirreso.
Kn adición á Mr. Shirley, el pic-síden- te
tuvo una conferencia
con el Senador Chamberlain de
Oregon.
Se dice que el presidente cree
que el proyecto del canal do Pa-
namá puede tener el efecto de
anular el tratado de e
si no c-- tá en harmonía
validaba él tratado con la Chi
lla. Aquellos que han conferen-
ciado con Mr. Tai', sobre el pro-
yecto fueron convencidos que lo
Urinaria. Sin embrgo, dijeron
que el presidente preferiría que
congreso pasara una resolu-
ción reatinniuido la buena ie de
los Kstados Cuidos en sus obli-
gaciones de tratado.
Aviso Para Propuesta Para Construc-
ción de Puentes.
So recibirán propuestas wellailas
para la censtruouióu du los siguientes
puentes, en la olicina del Escribauo y
io Escribano de Cuerpo del Co-
misionados dulCoudado do San Miguel,
Estado de Nuevo México, hasta las 12
dol medio día leí 23 de Septiembre, á
saber :
1. En puente a través del l'io do l'e-co- s
de la l'luza de I'eeos en un punto
donde cruza el camino público princi
pal cruza dicho rio.
Dos (2) SO pie las abrazaderas de
acero y concreto y estribos cilindricos
de acero.
2. Un puente a través del Rio do
Tecos en Villanueva en el punto don- -
1,11 ,.n mina oÚIimA 1 n í ! íl l'VW'St
.. . .(UCHU ili.
Dos (2) hl) pies las abrazaderas de
acero y concreto y estribos cilindri-
cos do acero,
U. Un puente, á traví del Cañón
Azul en el punto endonde cruza f
nuevo camino público Las Veas
Atora en dicho Cañón.
Dos (2) -- Cuarenta ( lu) las abraa
deras coberturas de viyas maestras y
los estribos do concreto -- concreto y
estribos cilindricos de acero.
Los arriba dichos puentes deben ser
onstruidos de acuerdo con los planos
y especificaciones que se hayan ahora
enreistrados en la oficina de dicho
Escribano del Condado y es
cribano de dicho cuerpo en donde
pueden ser examinados por todos los
.na i .i M n t HIllPsOw
1 " '
Todo trabajo y material serán pues -
tos por el que saque la propuesta y to -
das las propuestas deben estar acom- -
panadas por una libranza certiticada
en la Mima de í'iOO.
Por orden del Cuerpo de Comisiona-
dos de Condado del Condado de San
Miguel, Nuevo México.
do de .Nueva ork, que esta po-
seído y dominado de la idea de
sep el amo y dictador do la polí-
tica de este estado. Con tal ob
jeto en mira ha adquerido por
jcompracl diario Nuevo Mexica- -
no, el cual se ha dedicado exclu
sivamente a ventilar v sostener
bis miras de su dueño,
j Desde el año pasado, el rica
lelión de que nos ocupamos ha
abrigado una gran animosidad
contra el partido Hepublicano,
y en particular contra sus jefes
porque levioroii el atrevimiento
de no dejarse gobernar por este
novicio pretendiente á doniina- -
Hon política. Fué uno de los
. .
. .
i . , i . r..,. .I..I i............
Nuevo Mélico y trabajó cuanto
pudo por el éxito de los candi
datos de la combinación Demo-Progresis- ta
en la última cam-
pan i. lis rumor publico que
asto bastante dinero, pero i'i
pesar de eso sus esfuerzos no
fueron notables por la eficacia
e sus resultados, lo cual da a
ntenderque el dinero no r s el
gran poder de Dios en la poli ti -
a de Nuevo México- -
Kl órgano de que tratamos,
esde que pasó al poder de este
ricachón, so ha dado fí conocer
por sus vituperaciones en cotra
el partido Hepublicano y de
sus jefes y especialmente por el
rencor que manifiesta en sus es- -
ritos contra Don Secundino Ho
mero, desde el día en que este
fué nombrado por el Presidente
'aft al tuesto de Mariscal de
os Kstados Fnidos eu Nuevo
México; Las razones de tal an
tipatía son diversas pero la priu- -
ipa consiste en que Don Secun
dino es un Hepublicano fuerte é
influyente quo no se somete A la
lict adura de nadie y mucho m
nos de un advenedizo que venga
lo otra parto A asumir el papel
du mandón.
Kl Independiente ha tomado á
su cargo dar contestación A al
trunasde las diat ribas del Orguno
de los Millones, y eso ha tenido
el efecto de enfurecerlo niAs v de
iiieerlo mas rabioso. Por un
ado quiere disminuirlas califi
caciones de Don Secumdino; por
1 ot ro pretende rebajarlo en la
opinión del pueblo por medio de
ataques contra su carActer
sus hechos públicos y nrivndos.
Más en todo ello se nota la pre
ocupación racial que quiere po
ner nota de inferioridad A todos
los hijos de Nuevo México que no
se sometan A su dictado y domi
nación.
Su método de atacar A Don
Secundino es por medio de la
mofa, queriéndolo ponerle ri
dículo y hacerlo aparecer ante
la comunidad como un sujeto
indigno de aprecio, listas cen
suras rastreras complacen y di
vierten A las gentes de la laya
del Organo, pero disgustar
Last in u A los buenos ciududa
nos que consideran como un
abuso inaudito el proceder di
hombres quo nada representan
(pie nada valen en este estado
pero que por causa de sus rique
zas ó de hu excesivo orgullo y
presunción quieren pisotear ha
jo sus plañías A los (pie han na
cido y se hau criado en este país
mu favor ni protección do na
die.
Ahora la muletilla del ( rgano
es afirmar diariamente que Don
Secundino no va A ser confirma
do, (pie no va á ser mariscal que
se qtiedarAsin empleo, (pie ten
drá (pie trabajar para vivir y
ot ras cosas por el estilo. Ksas
afirmaciones sou con el fin de
latsimar al objeto de ellas y dar-
le á entender que la opinion pú-
blica aquí y en Washington se
opone A que ocupe ningún em-
pleo de honor y provecho. Acer-
ca de este punto basta dwir qua
parzo oleadas de perfume suavf.
simo (pie recrea A los que pasan
cerca de mi. . . .
No aspiro A lucir galas brillan
te ni me elevo erguida y altiva
como la rosa, reina de los jardi
nes; ni escalo las tapias como la
madreselva, los jazmines y la
clemátide; ni me exhibo como
os lirios y los claveles, orgullo.
sos de sus colores, de hu gentile
za y de su gallardía.
Me visto de color triste y deli
cado; evito ser vista, no tengo
más encantos que los que me
ofrecen lu modestia, la eucillez,
el recogimiento y A pesar de esto
me buscan las almas delicadas; y
soy su preferida.
Aprende niña herniosa, esta
orejones, no olvides este consejo.
No te levantes altanera como
a rosa, uiinque compitas con
ella en atractivo; no busques la
exhibición, como las otras flores.
tara lucir tus galas y utraor laa
miradas, porque pronto se mar
chitaría tu virginal frescura, te
azotarían los vientos de la envi
dia y de los celos; te clavarían
su aguijón hit avispas de la ma- -
odieeucia. Hay tantas en el
mundo! . . .
Ama el retiro y practicad bien
bíu desear que la conozcan; yo
doy perfumes en el tallo, mi bien
hechora influencia en lus enfer-
medades; alifíAndolas, y no so-
lícito recompensa: hazlo til así:
quien te queira conocer que te
busque con solicitud, queadiví-u- e
tu morada por el perfume de
tus virtudes.
No imites, por Dios, A las niñas
altivas que, como la rosa se
muestran llenas de encantos y
de adornos naturales ó postizos
. acuérdate de mis enseñanzas,
vale más ser amada y bendecido
de pocos, que admirada y aplau
dida de muchos." X.
si los enemigos de Don Secundi-
no consiguen que una mayoría
del Senado rechace eu nombra
miento como mariscal, este ea
suficiente hombre y tiene tanto
carActer para soportar el golpe
como otros que han tenido la
mala suerte de no ser comfirma-do- s
por el Senado federnL Si no
tiene empleo, y por alguna
le faltan los reeuro
con que cuenta para vivir, no
afrontarA sino las mismas con-
diciones que tienen que afrontar
cuarenta 6 cincuenta mil hom-
bres y jóvenes hispano america-
nos que nunca hau tenido em-
pleo y que A jiesar de eso han
sabido mantenerse sin pedir lu
ayuda ó auxilio de extraños,
que regularmente vienen A este
país no A repartir riquezas sino
A ver que provecho pueden sa-
car para si mismos.
Las apelaciones burlescas del
Orgauo al Congreso paro- quo
rechace el nombramiento do
Don Secundino tendrAu tanto
efecto como los ladridos do uu
porro A la luna, pues sea cual fue-
re el resultado de la votación,
las palabras y amonestaciones
del Organo no tendrán influen
cia sobre ninguno. A mAa dft
esto, el Hicachou puede estar se-
guro de que el pueblo de Nuevo
México no se dejarA manejar ni
dominar por ningún sujeto que
no tenga inAs mérito que el de
sus riquezas para graugear el
aprecio y obediencia de losvo.
tantea,
iiaa dicho acerca, de un con ve
1110 pura dividir la delegación de
cual 10 por cuatro y que Chavez
debía haber sido uno de Ioh hom-
bres que tenia que votar por
Roosevelt, el Sr. Curry persistió
en hablar sobre este asunto con el
la esperanza (pie hubiera un con-
venio, pero nunca se hizo tal
convenio por nadie.
"A lo que atañe á Romero, es
un ('aballen bien educado, ho-
nesto, capaz y altamente apre
ciado en .Nuevo Mexico. Sin
embargo, ch, muy firme y no
muy adicto A dejarse engañar.
Fu'1 secretario de la corte de dis
trito de los listados Unidos por
tres a ños y Alguacil Mayor del
Condado de San Miguel por un
año y medio, orno alguacil
.mayor halló al Juez Long, un
'deinfVraí a, en la cnr;:el toman-
do una lista de los prisioneros,
habiendo los demócratas tirado
cargos que estos permaneciau en
la. carecí tiapt cargos noucios
Cslo sucedió el dia de la elección i
en lllll.
'Homero le preguntó al Juez
Long que negocio tenia y le in-
vitó á que saliera de la .
Homero objetó n que el Juez
Long estuviera allí, tomando1
el inferimieuto que este estaba
iuterlirieudo. Cuando Long re-
husó salir, Homero lo puso afue-
ra en la acera. Homero reclama
que Long le maldijo y que le
aplico uu epíteto tan insultati-v- o
que el alguacil le dió un bo-feiió-
al vifitaute desagradable
mientras peí inntiecia parado en
lia acera.
"Cualquiera puede ver que lo-
do este negocio no es otra cosa
que mi pían político de la parte
de los demócratas y que no hay
otra cosa que mera política. No
hay mejor hombre que Homero
en Nuevo México. No es verdad
que el Presidente Taft dos veces
ni aun una vez, haya anterior
mente rehusado nombrar á Ho
uiM'o ó que hubo trato denin- -
:guiift naturaleza. Ka verdad, si,
que el llepreseutaute Curry se
baya enregistrado ante el comi
té del senado que de todo cora
zón endonó á Homero para el
nombramiento, y que. lo urgió
para el puesto en varias ocasío
nes. Kl .senador Fall y yo tara-bie-
endosamos á Homero, y lo
hicimos por la simple razón que
es el hombre propio.''
Don Anselmo Maes, se ha vis-
to bastante enfermo.
DE LOS E. U.
((IM II Mill II) Al).
La vida es un comercio donde
compramos los placeres á cam-
bio de la felicidad.
La conciencia es el "libro dia-
rio'' donde figuran, día por dfu,
las operaciones del hombre.
Los errores, omisiones (5 '"par
tidas nial hechas," se han de sal
var con una contrapartida" el
arrepent miento.
Porque es sabido que en la con
ciencia, como en el "diario," no
puede haber tachadura.
La honradez es verdadero "ca
pital" del hombre.
111 corazón es la "caja" donde
guardamos nuestros tesoros: el
amor, la amist ad, etc.
Ilusiones y desengaños!. ..listo
es, "cuuuncms v perdidas.
Placeres v lágrimas! lie
mini "débito y crédito."
La feli cidad ó la desgracia:
esto es el '"saldo.''
Nuestros deberes son "paga
rés" ijtie la sociedad gira contra
nosotros.
Ill matrimonio es la cuenta
"por mitad."
Las desgracias son el "balan- -
ce de comprobación de las pro
les! as de amistad y adhesión de
los aiu'eos.
AlUMKMN A 0R0ZC0.
Los siguientes aliados de Pas
cual Orozi o acaban de libando
liarlo v se hallan en Toronto
Canadá: .v Caslañeda, jefe di
listado Mayor de Orozco; Mi
Iguel (uiruga, su secretario par
'José Serrato, comandantes de su
listado Mayor. listos jefes hu
veion i Canadá hace algunos
ibas, y ahora envían una procla
m a á, todo el ejército revoh'cío
j( S1JH j,.f(H
'
diciendo qu
,h. revoluciónI"" 'l,fili"""'(d.edec. motivos de alto pa
t riot sino, por haber HroZco
cambiado su plan político y es
tar provocando abiertamente la
intervención americana, y no
quieren hacerse responsables di
este terrible crimen de lesapatria
Cniii parle del ejército rebeld
repele íl, Pascual Orazco y pr
tende reconocer á otro jefe a
.
.
.(. i i i,.,.:.'... .i.an enie 'ie ia i v ui ueii mi u-- i ,hii w
llti M,.sj).(. v Pascual Drozco den
HU:,.()llf,a m-- t ualmeiite de todos, y
hasta de su padre, pues no 1
i com tinca sus pames.
Kn vcuunnza de ladefecciou d
sus jefes que esta a en Canada
( )V(,.vn mandó fusilar fl dos ofi
cíales suélenles de (uiroga
Castañeda, el día ü del actual.
A pesor de los esfuerzos de sus
etiemigos políticos para desuere
ditarlo anteponiendo cargos fal-
sos en su contra Secundino Ho
mero fué confirmado por el sena-
do el Mártes pasado, como Ma-
riscal
A
de los Kstados ('nidos por
Nuevo México. Uua pelea acé-
rrima fué la que lucieron los de-
mócratas en contra de Homero,
guiados por I Vrgusson, peí o el
senado sostuvo el desceniimien
lo del l'residenbu Tuft y aceptó
la í'ecoinend icióu de los Senado-
res de Nuevo México. Kste lia
sido un poderoso triunfo para
el Sr. Homero y demuestra que
su alto carácter en su propio es-
tado es tal que no puede ser
mancillado en lo mas mínimo
por las maquinaciones de un
grupo de políticos detractores.
KUr. Homero fué un olícial
competente y honesto como es
cribano de la corte de los lista-
dos l uidos y será un buen ma
riscal de los listados Cuidos,
l'robó ser un otieial impei térrito
y capaz como álguacil Mayor del
Condado de San Miguel proba-
ra ser un oficial eficiente é intré
pido como Mariscal de los lista-
dos Cuidos por Nuevo México.
Después de más que dos horas
de sesión ejecutiva el senado
confirmó otra vez la nominación
del Presidente Taft de Don Se-
cundino Homero como Mariscal
de los listados Cuidos por Nue-v-
México. Después de una vez
I.. .1 W.. !.... I ...eonui ni.iuo ei ni. j.oiueici ia se
nado había reconsiderado su
acción A causa de cargos que fué- -
íiuesloseu SU contra.
111 senado se reunió el Maltes
nasudo en sección ejecutiva casi
. ... ,;.., ..."
"",u"u' u': nu "
para Mariscal de los Kstados
, .t V ,1't umos por.M.evo .Mexico, una
vez confirmadoy su confirma- -
ción fué más tarde retirada. nv
na coiisnn rada. m líenos car- -
M,! llí lmI' tim,,, al Sr" 1 i
mero.
... . , .. ..
' 'i
-
-
,m r"' " .L
La Sra. KlviraS.de ( 'appu -
cciili part i el i unes pasudo pa -
.
... . , . .
I ll nmiot i iirriurn ur naoer
estado visitando á sus padres
este periódico y esposa,
Un su propio periódico, Lajticulnr; Hicardo H. Cordero y
Uucrpoue uomisionauos oe dlil d. esperarse que la noiuina-Condad- o
del Condado de Han !cjl-- j,,,,, Secundino Homero
Voz del Pueblo, el IVnieiile (o
beruador 11. C. de Daca se entre-
vista á, si mismo y admite que el
cuerpo de fideíeomisa nos de el
.
.1 V I ' .uospnu. ue.,,eo . x,co para
.i. j. 111. l'i ;neníenles, oeici cual ei es presi- -
a.... ,i ..i....
"." ''I
tos oficiales le aqm lia institu
ción. Dice que serán reemplaza
dos por hombres quienes son
ciiteraiiicute competentes, ínti
T0(4 y ,,,, (.(,,nai" .;rt i,,.
.j,,,,,,,.,-- Teniente Daca hará
.,.,11U
...
,.,., ,.,,, i,:, a,,.
..1 ,,r,,i , .,.(..
'ile su lujo, .ii''u(nn.iflh. i..,,.. como
sucesor del Asisleiile Mavonlo-- !
,
n.o Harry Arnold, mii duda al
gima él puede reeomembir a
hijo como posedor de todas las
'calificaciones arriba enumerada,
. ,
. i .
.
. . f ..:
sieai o ) n-- - it-- 1 m. e i ni i mi aue-i- i i
por varios Tais. No hay como
empujar ad-latit- e ' á mi,m propios
Miguel, Mievo .Mexico.
AtesUirua:
LORKNZO Dkiiiíado,
Escribano.
Desde Oct. TI lusta .Sept.
LL PRtSIÜLNTt PAIIUOÍA.
Kl Presidente Taft está n.os
traudo su patriotismo y su buen
juicio poniendo su veto á la le
gislación política que hau trata -
do de decretar en el congreso
los miembros Progresistas y De
,, ? . ,.
mociatus. i.u 'tuj na campo -
do con su deber y jirestmlo un
gran servicio á variusindustrias', Don M. S. Salaz ir, redactor de
importantes. parlen Les.
tl poeta saboreó el encinto r til Cantina del PuenteNO HAY CURADA M CAMINO.13 partido de derecho igualu
! j de la libertad popular, romo
EL INDEPENDIENTE.
ti Brsacs 6üc!ai esl Csssass ce Ssmigcsi
Ktt-- y No ("".. f.rrWSWl4ndW4
4. Tewn-hi- p 15 N.,i;i,e '.'1 K.. N. M. 1. Meridi-- n ha
ft led not,-- e of intention to make Final
five year I'nsif, to iMaMi-- h claim to
.he lanil al. p l. In1 fore Kobt.
. M. K- -. I'. S 'itnmi"i'ner, al
I. a- - Vi i.i. N M.. ou tt.-- lsth day of
Sli'milnT.
CAUAWAY fr LOWE, Propietarios.
Un lugar para utd 6 cualquier otro caballero que desee t ir'
Vinos, Licores y Cigarros.
Main 122.Telefono
CERVEZAS
Mudweiser,
Blue Ribbon,
Pabst Export,
Anheoser
á Banco nacional
rj .
CUNTO MIJO.
Juan se caó mi Marí-- i
pott.'illdose c )tu mi bravo,
orqueei li iinbi-- - im tenía
lo que se llama mi centavo;
iiiAm n bunilia ciea la
lit) llegó A p.isnr ipiiios,
(Hirque I padre de la ainada
teTíía muy buenos duros.
Este padre era un s ñor
de carácter muy amable;
un hombre trabajador
impertérrito, iii nii-.iilii-
y que pata su heredera
lio anhelada uu no
sino un obiero juc fuera
hombie honrado v cariñoso.
l'r sent oseen buen instante
el mis ro .Iiiau nombrado
con ler de
un ue io 'pero'' honrado
y el buen padre de la hica
no halló grave incon viniente
eu aceptarlo, v se explica
conducta tan indulgente,
lado (pie Juan, guapo mozo,
era un hombre sin un vicio,
pie aun antes de tener bozo
era maestro eu su oficio.
Yo díjole al pndie, .luán
ya lo he pensado bastante,
sé jue las cosa 'SlAn
muy malas eu este instante;
pie no ha v trabajo en el día,
ni de que lo haya esperanza;
pero usted puede ft María
entregarme con confianza,
"3 LAb VEUA5, . m.
3) CAPITAL PAGADOJ S0KRANTE
OFICIALES.
Dr.J. M. Cunningham, Frank Spritzer,
President. Vice-Preside- nt e .
D. T. tloskine, Cajero, f . B. January, Asis'te Cajero.
Se pifi Interés Sobre Depósitos quese Hacea por Lago Tiempo
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JARABE DE
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VEGAS. NIEVO MEXICO. ?
e
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ft Nos Ha8
ftft Un Surtido
8
8 Carruajes.
ftftft Los Rendemosftftft
'I CHARLESft
cp y amargo délos crepúsculos.
y frente A su alma abismóse en
meditaeinoes hondas.
Y crpy) fu una vida mejor y
en uu Dio todo bondad y man
sedutnbre.
Marta, el libro cerrado sobre
las rodillas sintióse enternecida.
('Arlos Preveían deña en a ue-lia- s
paginas bellas y nobles
ero podían ser literatura,
un ardid para conquistarla, y
no manifestaciones alide de un
orazón sincero.
Y sin embargo algo decíale
que Carlos al que tanto amaba,
sh expresaba ton verdad. Aque-No- s
versos no mentían Habien-
do sido escritos, sin duda cm
una pluma mojada en lagrimas.
Se había pensado en salir en
grupo de Dinard, muy temprano
para hacer en automóvil una
excursión por la costa hasta
Saint Prieux- - (uedo conveni-
do que oirían misa en una aldea
dd camino, pns era domingo.
IiOS automóviles dejaban al
pasar por la carreter oíos pes-
tífero de petróleo, jiero también
rumor de canciones y risas, y los
que se apartaban Aun lado del
camino para que no les atrope
liasen, se guardaban muy bien
de protestar, porque habían
tenido la graciosa y leve visión
de lindas muchachas, de velos
dotantes, de flores
Marta hacia esfuerzos para mos
trarse tan alegre como sus ami
gas. Desde su ultima conversa-
ción con liarlos había perdido
en parte su quietud y su sereni-
dad. Un hombre queamnba.sufría
ft causa de ella y este pensamien-t- o
amargaba sus alegrías to
das.
Su hermano, de pronto, vol-
viéndose hácia las señoritas,
grito:
Ya llegamos A la aldea de X...
Pid remos oír la misa de las nue
ve.
Sonaba la campana do la igle-si- a
llamando ft los fieles, ycuan-d- o
vibró el último campaneo,
los automovilistas entraron en
la iglesia campestre.
Marta al arrodillarse, miró en
torno suyo y estreinesiose.
Un joven se había arrodillaar
también A algunos pasos de
ella.
Era Cftrlos Preveían, Podía
dudar ya de la sinceridad delj
aquel hombre? I
Cuando terminó la misa, los
parisienses asombrados rodea-- i
on A Cftrlos. Este que solo to-ní- a
ojos para Marta, saludóle
cortesmente.
Invitado A almorzar, contó su
conversación, A los postres,
atribuéndola A la influencia de
uua oven que adoraba.
Entonces Marta, tlespués de
haber eousultado ft sus parien-
tes con los ojos, levantóse y ru-
borizándose do su castaaudnciu,
tendió A CArlos su manecita, sin
decirle nada
Y uno de los expedicionario
viejo escéptico, murmuró viendo
la escena;
Oh, las mujeres, las mujeres!
Ctxno nos dominan'
ASESINATO Y SllllDIt).
Después de un año de baWrse
rasado, haberse separado el ot ti-
fio del año pasado y lialierse-vuelt-
a juntar y vivir uu mes,.
J. A. Kirk, un labrador residente'
eu Utliiyerville, Texas, mato A su
esposa descargándole las dos-carpn- s
de un rifle cuate la maña-
na del Dominpo último, dejando-e- l
cadaver en la orilladel camino..
Eiu'jro se fué A la casa, scribió
una carta breve para el público,
en )tie deoíaque no quería matar
li, su esposa, pero que tenia que
liamTo. En seouida vol vi') A
cardar !l cuate, y se disparo
afuera de la casa, frente A un
tronco de nwquite, ayudándose
con un cabo de escoba para bajar
el martillo del cuate, eou el resal-tad- o
que se voló ls sesos desde
la fren le.
Otra declaración de su preme-
ditado asesinato fué encontrada
eu otra carta extensa depositada.
lldentro tie un cajón, son un letre-- -
ro encima oue decía: "miren ;
dentro
El suicida tullía cuareuta año
y la esposa treinta. Esta dej. ú
HUH hija de die, años de edadqu r
tuvo en otro marido.
El asesino esposo eo todas si is
cartas expresa uu amor inbem jo
pa ra su consorte, y probableme tv
tetuvo aljjuuos motivos riol in-
to para decidirse A conuiter fl
crimen.
Ea nmierlué lefantada le f?.
mino n estado agónico j oi-lt- is
vw-ino- y falleció alíTUDiU h rvis
dpués.
j pnmorot-atLea-t e t.t da Aif m a
mo el partido Demócrata, se se
ñala aquí en Nuevo México por
el hecho ile que en los condado
sobre los cuales tiene dominación
MTmauente no hay entrada para
qu un hijo leí pafs ocu un
pu-st- ) público. (uií'D puniere
en duda nuestro aserto, podrA
cou vencernos de nuestro error
mostrándonos eu cual de enos
condados hay siquiera un soto
alguacil de habla española. Esta
es laclase de libertad que dima-
na del partido I Atufara ta.
A1IANZA BltN RlMAMCflADA.
Ea deraócraciH ) el progresis-
mo se hallan tirruemente aliada
con el expn-sad- objeto de derro
tar I partido Kepublicatio. Lft
primera I) hace por realizar la
ambición que abriga de ganar la
elm ión presidencial y tomar ú
u cargo las riendas del gobier-
no. El si'gund) tine por móvil
el despecho que sien te al ver bur-
ladas sus pretensiones de dom-
inar al partido IlepuMicano, y A
modo de venganza quiere codhu-tna- r
la derrota de ftte partido y
asegurar el triunfo de los candi
datos Demócrata,
AHORA SAILMOS C0 SO.
Un profesor y letrado, que go
la de mucho crAlito en el estado
de Masnachunettny a el país, ha
expresado públicamente la opi
nión que ?a "Historia do la Na
ciou Americana, con la que se
ha estado dando tanto paquete
VWjodrow WíIsod, caudidato I)e- -
mócratapara Presidente, es pura
y simplemente un plngio copiado
A mansalva de Las paginas de
otros historiadores oue nrece- -
lierou en el minino terreno al
reputado historiiwlor. Y Iuío
dirrtu que Wilson, como autor,
es lu Octava Manívilla del M un
ió!
BRYAN DISGUSTADO.
Kerúu se lia traslucido despuéH,
el famoso Comunero "William
Jennings Hryan sufrió un chasco
tremendo en la convención Na
cional IVtnócratu de Jlaltimore,
pues su ambición y su deseo ernn
ser él nominado parapresilcnte.
Por eso hizo cuanto jmido y lo
gró echar abajo la candidatura
Champ Clark, usando Je tapojo
a V ilson, per luego la mayoría
de los delegados conocieron su
juego y le mala ron el gaJIIo en la
mano. Esa es la razó, o por la
que se muestra frío y disgustado
con la boleta Demócrata..
LAB'JDA DE MARTA.
garlos llrevelan, dulcotnente
suplicó:
Entonces, me permito usted
que hable con sus padre y les
ida su mano?
Ella flj') sus ojos en los de
CArlos.
UNted. SJpntomu-
elfj alienarlo:, , ñeror no miedor
mu tomar que se exponga al
una negativa.
De una negativa?
Sí, usted es un poeta y un no
velista que no cree en nada, que
en verso satánicos v en libros
rebeldes, ne ha burlado de todo, y
mi familia le odia como A uu
mortal enemigo. Y yo que creo,
no puedo unirme A un hombre
escéptico, con el que no piwda
compartir anhelos ai esperanzas
porque nuestros pensamientos
sería u siempre antagónicos
Y después de decir aquellas
crueldades, tnarchfise de hi te
rraza, dejándolo solo con su
suefio destrozado 'para siempre.
Con mano temblorosa Marta
hojeaba el ultimo li bro de CArlos
Drevelan, qnelehnbla dado su
pudrí , elogiándolo mucho.
He titula "El ttolor que redi- -
me, y e liau'ia llenado de
Hwimbro al mundo le los litera
tos y también al tío los lectores.
En ve de los habituales Ver- -
Km, licenciosos y burlones, un
poct, estilo llega ncia, CArlos ha-
bía escrito amplias estrofas,
tiruas y gravei-- , que hacia n me
ditar laníamente.
DH'fa en ellas el pofta que ha
bía sufrido una desibición amo-
rosa, y que, herido en lo mas
profundo de su alnu n-ey- mo
rir. Entonces abandonó la grau
ciudad, rumorosa, vulgarísima
cn todos sus truvsrouieB siem.
pre apresurados v hnst A con
fiar su peua iumensHAJa nstu- -
ralez t madre. Era eji 'a época
en jue los bosques sí quitan su
vertido de hojan v Isf
t'ilTimas Hores tienin perfumrs,
enervante v brurpav JiireraH
tiurgfu de los eotanquti) muertos,'
Immcnso do
Buggies Cairos
muy Varatos.
ILFELI), Co.
Publica loa Jnv pop
La Compañía Publicista
D. "til Independiente.
B'lNlISii UnXKKo.
C. W. ) K1IID.
UHtENftl MtuiAlm, hnrrUrlu ru j
MARIANO M -- Al.A7.lt, frliior m Jnfr.
iaFI'IrtJaM. 4m ta 4 tfkin
V.-- N M.
Kilrsdo hbo .u-r- l da miiB'U el I
Ufela da Lu Vtc, . M
Treclo dt Nusrrirlou:
or Btlo,. 11 00
roriiliniM i oo
n Un tnflmn al , racln 1 I nttarrlrlca!) Btors lorrlélilnmlil ,'e!ánlln.
JlEV ES 22 DE AQ0ST0 DE 1912.
II fLIBIO NO (L DIM RO.
Mi pueblo es t i que hace rey A
lo hombn-- i que ue dedican Ala
Vida pública y llegan a merecer
ni MproliHciúu y apoyo. El di
fiero no puede prevalecer sino
entre hombres envilecidos jue no
tienen opinión pública y que Ven
den sus votos por cualquier ba
(tutela. Eto debe tenerlo pre-
sente el Organo de los Millonea
y su amo y señor
V apuntarlo en su librito
l'nra que poco A poquito
He vayan desentrañando
Que afinque emplee dlnerito
Coleado se ira quedando.
t....'
POR DMRO BAILA ti PIRRO.
La codicia y el interés suelen
dar luar A mil complacencias y
bajeras. Prueba de roto es que
el sujeto iip vino linee poco
tiempo culi el declarado objeto
de haceie dictador político de
Nuevo México yu t iene secunda
dadores y ayudantes por la sola
circu'jstHiicia de (ue es rico.
Eifos patriotas
Al mirar un peso duro
Eliciindllaiise hiik ojos
Y se van trun el dinero
Auuguw estén mancos y cojos.
A BUNAS HORAS.
Después de una carrera políti-
ca y ollcial que tiene pocos para-
lelos en la historia de los Esta-
dos Unidos, por el éxito y la
aceptación jieueml que ha tenido
entre el pueblo, los órganos
han venido ñ descu-
brir que el .'residente Ta ft es un
hombre inenpae d inhAbil. Tar-d- e
piache, amibos nuestros, pues
fcl hombre que se lució como Go-
bernador Ueneral délas Filipi
has, como Gobernador de Cubo,
cotno Secretario de la puerro, y
tjUe nbora est A demostrundo su
Capacidad como Presidente de
los Estados Unidos, no necesita
de credenciales A manos de hom
bres cegados por la pasión y la
preocupación política.
RtCRtSO f til.
La pin un mayor y los soldado
de A pío y a rnballo U4 parMJo
I'rojjresista han regresado de
Chicago, A dondt fueron como
dvK'iriidns & lu convención de
oosevijlti. Excusado es decir que
Xieuen l)incbfldos de orgullo y de
anidad debido al hecbni que la
delegación de Xui'Vu México a
die lja couvetuióu ful uaa de las
U)As uúiieiMisas y legitimas.
Casi toda las dvoaAgdvlvgacioneH
fuerou twaudada hiiicev en el
d y)UÍ resultó, q,ue muchas
personas del ur.'uW se quedarou
muy creídas d qu Nuevo Méxi-
co es una Jbe lu bubaleKasy bu
luniks dvl k'i(.igrsiuioy darA A
lftoosevult en NiivW-mhr- nada
lueuos que tiO.OOO votos de Día
yurint
KO SON PROItlAS IÑ SI) TURRA.
Aquellos que tienen gran noni
bradia de ricos en el país que na
cíeroii y cu el que tienen su ino-
rada, y que ( penar de eso do go
latí ni de mngnna in-
fluencia ó popularidad hIIA ni II
gurau para nada en la transa
t'ión de negó his píiblieos, suelen
mudar A atraparte para ver
si alltatcau.au l influjo que no
tuvivrou eu su propia tierra. Hus
esfuerios en ena dirección son
siempre en vano, puvselqueno
fué pronta en su propia tierra
00 lo e en la t: iih.
CACIQIÍS A 1IRÜ ÍARG0.
Los (Et iques a tiro largo son
los inris peligros) y dañinos
porque nada arrinsgau y preten
den goU-rna- r )ii leyes sin ewtnr
en iiinguiiH mullera identificado!
con lo (Merecen y Htp'sciiii(s
del pt)i-b'- Son piit- - dempre
hts a meter I. mano en ,,
to ngeno y A Si.cnrse la tiiejur
ración.
CUiinmit uame. as witne-iw- n: Pablo
Human iímierrer,, Kelii (u-- t
.errei and Ji Dario jutirrrz, all
f l N. M.
Mantel R. Otkro.
IlepiittiT.
IM'hiip Agto. I hasta Sept. Vfit.
Notice for Publication.
neimrtmciit of the Interior.
I'. S. Land Ollk-- at Santa Fe, N. M.
Auif. 8. mi
Netii-- i h'Tcbv given that Luri í,
'alhoun, f Sanche., N. M., who cn
Nov. ith., I'M'i, made Homestead
Kntry No. dUlU, for NKi NV Lot
1, Sec. in. Lot 4 Sec. H 1 . 1 N. K. 24
K. and NL NKi Section -- 4, Township
IH N. Uanue 1 Npw Mexico, Men- -
iian, lias t'.U'i notice of intention to
make rinul Comimitation Proof, to
establish claim to land alove described,
before Kobt. L. M. Ko.sat Las Vecas
N. M.,on the nth. day of October Ml:!
( laimant names as w itnesses: na
cido lieltran, W. 1!. Coulson, J. M
ltentlev and W. H. Curtis, all of San
chez, N. M.
Mani-e- l R. Otero,
Register.
Desde AiíU). l'i hasta Sept.
Notice for Publication.
Department of the Interior.
l H. Land Oltlce at Santa Fe, N. M.
Auif. S, 1912.
Notice Is hereby i?iven that Patroci-
nio Segura, of Ribera. N. M who on
Mavll, IMo?,nia(ieitomeBtead FIntry, No.
ll-u- for SE Section IS, Township
11 N.. Hangu H E. N. M. P. Meridian,
has tiled notice of intention to make
Final live year Proof, to establish
claim to the land above described,
before Robt. L. M. Ross, U. 8. r,
at Las V'eRas, N. M., on
the 5 day of October, 11)12.
Claimant names as witnesses : J aco-
lín I'rioNie, Juan (iarcia y Lopez, An-Ire- s
Oon.ales and iientura Lucero,
all of Ribera, N. M.
Manuel R. Otkro,
Register.
Desdo Apto. V) hasta Sept. l'.Mit.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. ri. Lund Olllce at Santa Fe, N. M.
Atar. II, 1!)12.
Notice is herd)y given that Leoca-
dia Le Illaiic Ue Montoya, of Sanchez,
N. M., who, on Febr. '26, lnos, made
HomcKteHil Kntry, No. 13.UH, for E'
NV NE SW 4 and SW 4
NE Section .'!2, Township 1(5 N
KuiiKt) 24 E. N". M. P. Meridian has
tiled notice of intention to make three
year Proof, to establish claim to the
bind above described, before Robt. L,
M. Uokk, V. 8. CommisHioner at Las
Vegas, N. M., on the 5, day of October
V.H2.
Claimant names as witnesses: Ven
tura Uuintuna, Petronilo Quintana,
CVlatobiil Beltrau and Fred Egbert,
all of Sanchez, N. M.
Mancel R. Otero,
Register,
Desde Agio. l." hasta Sept. l'.Mit.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
V. S. Land oltice at Santa Fe, N. M.
Aug. Í), 1!)12.
Notice is hereby given that Miguel
Solano, of Ribera, N. M., who on May
1.1, r.m,, made Homestead Entry, No.
i:C,.--. for the W'j SE -t, Ei SW 4
Section 1 1, Towiiship 13 N. Range 14
E. N. M. P. Meridian, haB filed notice
of intention to make Final five year
Proof, to establish claim to the land
above described, before Kobt. L. M.
Ross, I'. S. Commisfioner, at Las
Vegus, N. M., on the H day of October
11)12.
Claimant names as witnesses: Juan
D. (ionzales, llerculano Gonzales,
Francisco (ionzales and Luis Solano
all of Ribera, N. M.
Mantel H. Otero.
Register.
Desde Agosto 1.) basta bept. lU-b- l.
NOTICIA DE PENDENCIA DE PLEITO
DE DIVORCIO.
Estado de Nuevo México, I
Condado de San Miguel, f
En la Curte de Distrito.
Luisita Herrera de Joqtiel
Quid a n te.
vs. Causa No. 7416
Eugenio Joipiel
Acusado.
Usted Eugenio Joqucl, el acusado
en la arriba intiluladacausa de ae.'ic'm
es por esta notificado que una acción
por divorcio lia sido comenzada en
su contra en la Corte do Distrito del
Condudo de San Miguel, por la arriba
mencionada quemnte; que dicha que-
iant busca un divorcio absoluto,
bato el motivo de abandono, deser-
ción y que & menos que
usted entre o cause ser entrada su
apartida en esta causa en 6 antes
del día ID do Agosto A. D. 1912, jul
cío sera tomado en su contra por
omisión.
Los abogados de la quejante son
Charlea O. Hedgecock y Leo w. llp,
ton cuyo despacho y dirección de
estefeta es Las Vegas, Nuevo Mexico
Iakknzo Delgado
Escribano de la Corto de Distrito,
Ca Deuda Barata
DE
Don Salomon
Con cada Compra de Abarro-te- s
que Yd. haga en nuestra
Tienda del valor de un peso,
daremos a Vd. su premio
(ral is.
Precios Especiales en Abarrotes
'2 Ubritos papel de niaiz .05c
2 Cajas depuntiadematal .Oóc
:i doü de Trampitas para
la Unp.i .05c
1 l.otella grande de Añil 10c
1 Jarro de buen Salmon 15c
4 Jabones para la cara 10c
1 libra de Chile de Ristra 25c
J l'xitellas de Yinare 25;
Venta Espcial de un Cajón
grande para el hielo y algunas
vidri ras de alta calidad.
WHISK I KM
YeIlowtein
Sniiy IJrook
Carrol County
Cld Oontinental, Old FdRcwoo l.
17 years old.
de San migad
....
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PINO BLANCO, i
Llegado ió
fc!
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C. S. Rogers
HEURKRO PRACTICO
Calle del Puente,
No. 7, 9 y ti,
Las Vcas, - X. Al
-- s -- w,. "
Invíc rno i;
m13
I ri;--
le u na l'ieza, en Seda,
de Nov jdttd.
Niño &y Familias
GRAUBARTHí:
ft
sin miedo de que al dejar
su calor pase un apuro,
porque yo salgo á buscar
todos los días un duro.
Unieiónse ánte el altar
los novios con fé no escasa
y nadie debe ext ruñar
ipie no ''pusieran'' su casa,
pues del padre en la morad
se estaba p rfectainente
y este no vio en ella nada
de malo de inconvinicnte.
Pasó el tiempo: Juan el santo
todos los dins salía;
;y A pesar de salir tanto,
nunca un centavo traía;
y 4 padre sin vacilar,
aunque dándose al demonio,
tenía que sufragar
los gastos del matrimonio.
Cansado y dado al infierno
por tal modo de vivir,
le dijo un día ñ su yerno:
Esto no puede seguir.
Aquí el une paa soy yo
y Hsted solamente traga
V el otro le contestó:
V qué quiere I 'd. que yo haga?
Pues un dijo I'd. al tratar
de llevarme ese íiugel puto
que usted salía a buscar
todos los días un duro?
y procuro efectuarlo.
-
-- Hombre! ;.y mifortuna trunca?
Señor yo saig; a buscarlo. . . .
pero no le encuentro nunca!
1'iianco m:b Tono.
AVISO.
Noticia s por este dada que el
(aprobado pedazo de terreno de
'la agrimensura Fraccioiial del
Cabildo lil Norle, Hilera 17
Oriente, Meridiano Principal de
Nuevo México ha sido recibido y
los terrenos se abrirán para en-
tradas y eureoist rudos en y des-pue- s
del día 1) de Septiembre,
1UI1Í.
Mam K. Oti uo
lb'!iistr.idr
FitDU Mu.i.i ii,
Uicit)idor,
NOTICt f OR n ülICATION.
Department of the Interior,
U. H. LandolllcB at Santa Fe, N. M.
July 10, 11112.
Notice is hereby given that .Ituu
Aheyta, of Mineral Hi1!, N. M.,who
iw Mai-c- 17th, I'.Hiii, made Home.-tea-d
Entry Serial, No. 0','2I.", for NKi NW'i
Section ' Township ItiN. Range 14 E.
N. M. V. Meridian, has tiled notice of
iutention to mnke llual three year
Proof, to establish claim to the land
above described, before Robt. L. M.
Hons, LT. s. Commissioner, at Las
Vega, N. M. on the (th day of Sept.
11)12.
Claimant names a w itnesses: Juan
I. Santillanes, Jose Leon Henavide-- ,
Jose M. Deloo and Manuel Abeyta, all
of Mineral Hill, N. M.
Mani dl K. otkro,
Kegisler.
Desde Julio IS hasta Agto. 22.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. S. Land Oflice at Santa Fe, N. M.
July 2l, 1Ü12.
Notice is hereby given that Agapita
Aranda, of, 'Conzules, N. M. who, April
27, liK)7, made Homestead Entry No.
,ouij nir nr.r r.j nee. íx - X
NK'-
-
section 17. Township 17
Katigrt 22 )'.-- , N. .M. C. MerniiHii,
1. as tiled notice of intention to make
Uve year Proof, to establish
bt ore Robt. L. M. Ross, r. s. com!
(M iMt egas, N. m., on the IMh day
Ot'Sepleniber, 11)12.
'Claimant named as witnesses: Josi5
Ma. Criego and Juan Maes, of (tonza-le- s,
N. M., Gregorio Mors and Trini-
dad Martinez, Cherryvale, N. M.
Masi ki. R. Otkro,
Rgister.
Dsjde Agto. lro. ha-t- a Sept.
Notice for Publication.
Department of the Interior,l S. Land Office at Santa Fe. N. M.July 2!). 912.
Notice is hereby given that Manuel
3utiem z. of l'hi-rryvi- N. M , who,
Q bupt. 11, l'.'Oii. made lloineotead
Se dá atención espec ial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo cjUrabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
No Falten de Obtener
Los Precios de Nosotros Antes de Comprar
En Otra Parte Ttop a Para el
Otoño c
Tenemos la mas Completa y M oderna Linea y a
j& Precios Modernos de R opa Hecha
C o
4 Vestidos de Señoras, Hechos de lastre, Cli;upie1as,
L Capas, Enaguas. Corpifios, Túnicos d
L lela le Eaua l ina y Efectos
Ropa Para Todos los
HOFFMAN &
Macnatismo ncntalismof ST4DISTIC4 Dt IMIGRUIOV
l'urui I ui-..- l Í'.'IO mtra- -
Ql II IU H CUlf IDR4
i 111 otruim ! na lie .t i.. tíl- -
í i independiente
i'OMEN NOTICIA
K.i ui' mi tin. ñ m'.x . ! m :i r yic r aí a i" LiuJof l ni-ln- por
pila.L.r I. I st.i ' Nuevo Nn. vn V. i k, ilv-t- in. 'IVxü y
'Mi'.vic i v mu. ilii h.i siif-!.- i un..!. ttnn MliltoH mu mi 'oí civ iHl
fié MMHnkWMLM4.l
43 r MitlM
C.n.i diana iwlw4
ir . mí iBá4fii par W
...i rrai M . prMM fc.kUUlMltrliktl n Unaliti
lral ruitrka.n.1I. . ml n..-- ( rw ,. .
ni,... i. reft lunes u mrt I ,!c;,:u;t..m, .. .....a liit'1. i iIh ii ruir m mía u.'uta y ln nal inuiirant-
- t
dn uro y cu .t'M lii K reliare extranjrrof, y n IV 11 un niilloii
mil il.'l mi.. fu. l.i ! mirtilo .! v treinta mil xtraiiiernts. A "IV- -
PATENTS BUILD 0TUWt
i - i . . . i ...
y.HL lwliwlii4(ii'iltv tHUWtevmH
r r mmarf. W nt uty
D. SWIFT fe CO.
FATfNT LAWViat.
:xas ingrs ourante os nos
años tina población xtranjera '.If IL
los .U" cuando les
loman la mano, y
tener más
de i y
an I
in- - (ii)i' ; NEW
THE
SEWINC
MACHIN?
OF
QUALITY.
'Jl .'.'"lá i'isonas. 103 Seventh St., Wahingtoe. 0. C H
K l m.iii.i importan
ia iif lo- - MiM'ritores de
ti independiente, al onfr- -
n.ir l cíuiiIh.i ilf(taftta,
no. tli ni en iie lupir lo
ilifaii aiili'i iormnt y
á domle lesean que hp
ó
tj les ITIltltU
I.A UKUAIVION.
)l)f! Itlr hlJUS (It'I Ul
COMO IS ISTO?rlion rui't ih n ti' i'1 fl rrfr.'in i t,.,it, or vf, i i
riRftL irtrrirN- -
,
, v i ' p '
Nosotros ofreí fino Cien Peo deiif ilir-- : ,Muit'ii le I raiu ven- - ORDERAríí que le tu raa t li irá? j y v i't;t::!nv. :Itecontpcnsa or ctialiiior cait leCatarro que no pne.'.a curarse con la 'Cui di Hall para o Catarro. Tit (Uifl,SOLD I flUNDER J jl H f
OTHER Íl M H 11
fliT1
jgL! Si tiene V I. 'c"'t', amii'ot qn.' ufien lesordera, mpuratmnr del ÍJo, .uid.ii en lacain-ra-. etc.. liíi'slea ine eciiln á laF. J. ClIKXKY, ToltHio, O. , ATE M T3f CUANDO L 1I11GIUI0 SIN
M-10- S.
Kl provect o del senado para
C CX)CXXX0OO'X)000OO000O00 NAME. SiliVÜS Pconocido á v. J- - Cheney ltr lo últi-mos !." artos, y lo cre.-mo- s perfecta- - ltrelie Knr líriiin C'v, 25 Io.lway.New N ork, nirmíi'nnnd. rsie peruVIicu, ylc e'iVKiri (iKAl lS iMtiuciinnr le cómo
pii-d- e curarep"T 1 i'ilu. lorriijiondcuiA(u::sta en InU j Kpftol.
regular vi telégrafo sin hilos pa
V K I. f A II I E ISKí'KMATIoS FKYF.h 'ni hit n mt ntniii ir it u..tl
nil.-- "rlli inmi.-.o't'l- lo W W.
WlillitIT. f i,,mn, Limn
Tni-- t HO.Iw . WASlUMi T. D C.mente honrado en todas sus transacsó la eámar i el .luéves pasudo y ciones y financieramente capa pura
WARRANTED FOR ALL TIME.
If you pun-ha- 1 1n- - NKVV llnMK yoiiwill
im a life hwI tit tli? you p iv.mid will
it hiivi'ati i ntUi'ssdmtnof r pull's.
ué ilespadi tdo hI presidente.
esta leirtsl fue inspirada
or el fin tan desastroso del na
i Hub
01R Ml WASHINGTON AMONESTA
AL (iOBKKNO MtXICANO Y
A UROZCÜ.
i;i piliicrin) le Washinpton,
por medio tlf mi Secretario Knox
repitió ia nota declaratoria de
liare do nit'.--' t. protestando y
haciendo responsible al país
ul ul'icria y A Pascual
O xc por lulos los daños re-
sultantes de ataque á ciudada
vio 1 ItH'lie. loe?! Qualityoj ConsklCTedit a the
Cheapest
JL i I IidSIEMPRE IN GE ERRA.Hay Uos cosas ijue tsUiu eteriiaineii- - fe 5 lte en i;uerra. el placer y las hIhhi: ra-na. Peco la Arnica Salvia de Huellen
eunplir cnaluuier obligación hecha
por su firma.
NATIONAL HANK OT IDMM KRC K
Toledo. O.
La Cura de Hall para el Catarro c
t"tna intern miento actuando directa
mente sobre la san uro y superficies
glutinosas del a. Testimonios
unit is. Precio "i'c la botella, de
venta en todas las boticas.
Tomen las Hall Family Pilis para
constipación.
l'u doctor mentecato dice:
"Si quieren ser hermosas hagan
su propia lavada.'' Es muy
patente que este doctor no ha
sido casado y no ha visto A su
t v., i . Ropa Finay tw
If yi.il w.uit a wrlnu mnchini', me for
pronto doiiiiua la comcou, irritación,
inflamación ó lo hinchado. Da con-
fortación, da placer. La más trramlc
nadora de quemadas, tumores, úl
iir lull-i- oiit.iloK'H' l f"r, "'' ron h;i.o. Para Hombres.
nos an;ericaiios. Notar- - oficiales
fueron ijíuiilnieute remitidas al
(obierno Mexicano y a l'ascual
Orozco, lo misino que el día 14
Son li Imse tuthlainentiil ile
mis opei ncim s. e lia probado
por iiiliiiblad tic cuso! ijne por
medio ib 'Mus ciencias ué b;i ili- -
itiiiiMilo la cuiihu le la enferme-
dad y i't'M ablecido nalml eeii-tenar-
de iM'iMUias ipie por
años liabiaa eu vatio experimen-
tado cuanto les li.'ibia sido posi-
ble y perdido lii esperanza, des-
ahuciados por algunos buenos s.
peeialistan, y hoy me bendicen y
rueuran íl IHos por mi, por pie
3 iNeft Home Sea:; fia&iss Co., Orarle, Lss.
ceras, machacadas, eczema, escalda
das, eppinillas, erupciones cutáneas.
Ni f yt iSolamente Ü5o en todas las boticas.de Abril pasado, repitiendo casi
las frases diplomáticas de enton li isLIBERALIDAD DEMOCRATICA.ces y haciendo los mismos cargos
'
-
..... i .. Zapatossii: i. .arani,'J to rEl estado de Arizona ofrece ela toda la nación por todos los
daños de sus ciudadanos, aunque
propia esposa sokto un cajete
de lavar.
Cljif fa ' '
-
'ii í
les lie ayudado a restablecer su
salud, lo mismo que he hecho
; .
i,?-A,;- ',. V--J
V ;ri c iirl. r . r
,. f t fi i' V Krhcrr,.ruu..,l.
mas brillante ejemplo de libera- -
"Walker"esta vez la dicción oficial parece por estas personan puedo haceridad y tolerancia democrática "
.
.
--&m tPtCtllL un tu
más expresiva. ESTO
ES CIERTO
La Prueba Que Lectores de East las
que se na visto o se vera,, im FOR 10 CENTS
we Ul f'.id poMftltl onr
FÍMOU3 COULECTION
por usted, escriba hoy mismo y
no dé im'is tiempo A su enferme-tlad- ,
los retardos son peligrosos
y suelen causar naves
VA señor l'residente Madero
prometió enviar mfls tropas al
hazaña de desfranquiciar á los
originales pobladores del estado C:,VI PQMCHOfVegas no Pueden Negar. Corvtii.HT -l r
UTENCILIOS PARA HOMBRE.norte de México. r Que puede suplirmejor evidencia de
i r.i.-.- . . .
I p! ;. .1.1., .,. t .1.- -. . .
1 írr..l"l i'ibh!. , l.
. I illrr,.. N.r"l lM. . . I'1
AIm 11 I .rtrlU. i liw. rlr liJl . i""91 M)
es digna de la aprobaciou y
aplauso de los Itorboucs Demó la eficacia de cualquier remedio que laSe recordará que el Gobierno
prueba del tiempo? Millares de per
cratas de km estado del Sur.Mexicano adv irtióal de Washing
ton haber cometido uu error a sonas testifican que las
Pildoras de
HI. C. IHHRTINEZ
Sanador piapeilco y piemalista
RDUqii Hotel Denver, Colo
OOOOCXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXtXXXXXKCX,,ll. - r 1, '"'' . ".M i' N'lltllll UN M - '
H.ki. s. Ho- kfi ril, IDoan para los Ríñones curan permaUn perió lieo de Nueva Yorkdirigirse A l'ascual Orozco, por neiitemente.
dice que Elenor (lyn fué presen srimsis INVITAMOS A VD.Endosamiento de Casa debería prono representar este la legalidad, bar sin duda alguna el mérito de estey al hacer responsable al go tada ante la corte. Tero no di- -
,a I remidió. Años pasado vuestros ana Repeating
Shotgunsbienio por perjuicios de la revo-lución cometidos fuera del radio
ce si acaso lúe la corte real o ia
corte de policía si fué en la últi gos y vecinos testificaron al alivio
une ellos participaron del uso de las para que vcanues- -
ma cual fué su sentencia tres $19.50de acción del gobierno, y no obs.
semauas ó multa? í tro irran surtido detotante esta advertencia, las auto
Pildoras de Doan para los ríñones
Ellos diceu que el tiempo ha cumple.
tado la prueba. $95.00ridades de AVashingtou han repe
H. A Seelinger, 30" Grand Ave.,Uno de los malos mas comunes que
afligen é la gente que trabaja duro es mercancíastido el procedimiento. East Las Vegas, N. M , dice: "En
Enero 1907, di uu informe público endolor de espalda. Apliqúese el Lina-
-
"Yo fui ciliado do diarrea coa Uüa
mento de Chamberlain dos veces al alabanza de las Pildoras de Doan para repeating Wiiuni ra mJ !n 12 and 18 tfuRr ifl V,ot,liM ilel Remedio de Chamberlain pa
ra el Cólera y Diarrea," escribe M dia y sóbese cuteramente
en cada toliJ frama and t.lceJown. many r.dv. nd .lyle wiih peci.l moüela for lrp and tieldríñones al efecto que yo había procti shootinn, etc. Ihe moil rilmui) lina ol reirat:qa un in me wortu.aplicación, y tendrá pronto alivio. De
rado este remedio en la Center Block Era marfil repulir, thwran hlhe Mafinl lt. ti it eleclot clwJIn bieetii. It can Iventa por todos los comerciantes.K. (ebhart, Onule, l'a. o Hay naila inejnr. Do venta por todoH los co Untt ca with tal, ano M alen ; tain can't r.r. li,t Itie aillo awrllll.e In niíli,r; ir, Icaara,Pharmuev V lo había usado cou los i iiresultados más satisfactorios. Miinereiantcs. Ahora une ha comenzado el mules eran uriiiciiialmente de dolor Iwlss and mill are so ejciu..r,l Ir,, ra Ikc a,lmn. Simi.lc. 'r,ni mnoi,ii.i, i"r" 'Mhet rrpt.lrt. The double ealtaclurt sh' II. Hndl-- t tapidl, i ah.IH,g ,fVnt- -tihe aulonmit recoil aaicly loe k makfl It the tafril brecch luaditig gan bullí, Be aute uu get 7iWÍÍM ,DO IT NOW! Send three atmpa poatniie and rfj ttj Tnet our bin cátalos of all iiariit repeatingriflea and ahotuna b return mall. 41 Willuw Strec New Haven. Conn. Nosotros surti-mos de pies á ca-beza para toda la
familia.
fuego en la frontera Mexicana y través de los ríñones y me sientiBONIIA PRETENSION!
contento en devir pie las Pildoras dI,a de cualquier individuo que
Doan para los Ríñones nunca han talla
que se están baleando íl solda-
dos Americanos en este lado,
nos maravillamos si no podia
ene de oí ra parte con el expre
W
v
r
do iirobar ser efectivas. A intervalos
sado fin de constituirse como me han dado leves dolores en la eshacerse mejor uso y de más utiCacique ó Dominador de un par nalda. pero las Pildora do Doan pai u GRATIS k II t'V.us Ríñones nunca han faltado probarti lo político ó de un pueblo, sin lidad en el sur de Nuevo México
one utilizarlos para que liaren UI1LUÉaWicr efectivas. Cuandoquicra quo ilpoder alegar otra mérito que la
guien me ha interrogado tocante anii mmjismmmamsaabundancia de dinero, heme declaración anterior bu urgido un
l
pugilatos de diez encuentros.
EXPERIENCIAS UE IM VIAJERO.
"Soy un viajero ambulante,"' esen
jantes hombres se imagiuan que
LA TIENDA DE CALIDAD
BACHARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.
prueba do las Pildoras du Doan para
todo el mundo esta de venta. los Ríñones. Yo se. une este remedio
be E. E. Youngs, E. lierkshire, Vi. es todo lo que se reclama ser."
Una ascendencia extensa de mala y era á menudo atormentado por in
iXXXXX XOCKXXXXXXXXXCX-CXX- ; 0COX)CXXX) OCOCXXXXXXXVCXXXXXJdigestion hasta que comencé á usar Si el (Jobernailor Wilson fuen
las Pildoras del Dr. King de Nueva
Vida, las cuales lie hallado que son electo presidente no puede espe SaESSSEP'S
de Ensaye para
las primeras
diez mil
personas que
rar mantenerse alejado do riñasun remedio excelente." Para todas ti iM vy facciones como está atontan La Tienda Siempre Ocupadalas enfermedades do estómago, higa,do v riiloues no tienen igual. Sola' í' 'r;,líido hacerlo ahora, hsta muy
salud es debido á deteriorada diges-
tión. Cuando el estómago falta en
ejecutar sus funciones propiamente
se descompone todo el sistema. Unas
cuantas dósis de las Pastillas Cham-
berlain es todo loque necesita. Le re
forzarán su digestión, lo darán vigor
li su hígado, y le regularan los Intes-
tinos, haciendo por entero esa sensi-
bilidad miserable de una mala diges-
tión, llagan la prueba. Muchos
otros han sido curados permanente- -
mente 'x: en todas las boticas. VIesquivo A la presente y line.icn i " v ti,'do el ado diplomático; pero si hí e No Pone el Precio Antes de la Calidad PeroEn hombre del oriente quiere
me escribar.:- -do casualidad llega á ir A la Caquo se anule su matrimonio por
1, lauca hallara (pie el punosala razón que su esposa esta sor Garantiza el Precio y la CalidadUN MARAVILLOSO TRAl A.MILNTO Si dc-pu- 's de bader imailoel tí a- -
.1,. i.tl.ii f I Ul ,l ill! át't't i -a. Hay ocaciones quimeiife .'.Doniue no Yd.? De venta armado con malla será
la únii
cosa (pie dome á la multitud. lk. perfeccionado n sorprende- - ; " " , ," . Ui ie,ea conti- -por todos los comerciantes. estas debían ser buenas razones
de contraer matrimonio en vez te sistema
para tratar la cnleriiie iiuui'lii, lecnstara muy poco, iniieno
inechis (le lo iiie un doeliii' de su
ioeulklíul le eolinu ía.
(ladfti crónicas, lie curado inillarcs
de lioniln es y miijeri' que padecíaii
de reuiiiuiKino nial tic riñones ydelivoicio.
vi jiKa, Mif. i'medadcs d. l estoma-- o, pogjg HAGO YO ESTA OFERTAI N 010 ISU E R TO EN EL CARRIL.
Cerca de Uochelle, Ul., un ludio be
acostó á dormir en el camino del fer
M illares de lidiubres y mujeres du
te país y de todas las naciones el
viliadas del ni'.l.'uio han sido eura-- d
lis por este maravilloso trat amien-
to, pero aún hay muclioit miles miis(ue lo neeeMitiui.
rocarril y f .'é muerto por el velo, ex
Ill;iloo i." 11 n:sLi ii(,n, i.t.ti i j, 1,'inic
las enfennt'dailes de la garganta y
inilmoues, hemorroides y deHÓi-de-íie-
de los úrjí.iiios ui inario, como
taiiihicu las etilermedailes peculia-
res á la mujer.
Los he curarlo de casi todas las
enfermedades conocidas, sin impor
AHORA VA 11 AGUA PARA AHI.
Koosevelt: queriendo grangear
votos Pemócratas etilos Esta
ilos del Sur aprueba en princi
pió y de hecho la política de pri
var á los negros de sus derechos
civiles en las elecciones. Esto
muestra el dernagogismo del
candidato Progresista y el poco
discernimiento con que piensa
de cp Propio
Se devuelve el dinero por cualquier artículo
que se compre en nuestra tienda que no prue-
be ser satisfactorio.
IKE DAVIS
Abarróos por Pinero.
press. Pagó por hu descuido con su
vida. Muy á menudo asi es, cuando
rara que tono ai:ei (pie iiiieesiu.1ia gente descuida la tos y resfriados.
tar el tiempoó lu gravedad del caso, t l utatam iento medico pueda luid'
La Edad
de la. Mujer
a encuentra & menudo en dis-
cordancia con tu apariencia. El
dolor y el iufrimiento aumentan
lo alio, al grdode quemuchM
majares parezcan máa viejal de
lo que son.
Muchas niujerci han vitado
l dolor asando regularmente
el 2rdui y conaerran tu
y n belleza..
No arriesguen sus vidas cuando el1
uso inmediato del Nuevo Descubri
miento del Dr. King los puede curar
que. puede "abrir agujeros donde y asi evitar una enfermedad peligrosa
du la garganta y bofes. "Me curohay tusas.''
ENFERMEDADES PRIVADAS DLL noticia de est.is inaravuiosos leine- -
dios, he ! sulto distrldulr una eiin- -
' t, lad valordeflO.IHlO.U).
lie dedicado especial atención á yuiero reiralarlii áaquelli'H actual-
las enfermedades privada del lioin- - mente, tieccsiten curación, A iique- -
br y lie obtenido un éxito sorpri: u- - lio en quienes oti'n han lorziulo
dente en la curación de ellas. Si cu curar, l'.sloy d ispucslo i erogar
L'd. Be encuentra (tcliilil.auu 6 úlliji- - slo ;au para dcmosl rar (iie. mi
üo por cualquiera íilermcdad, uo- - tratamiento cura positiva, radical
hería aceptar esta liberal oferta. y peinuueiilcmeiite cuando otro
liste tratamiento ha hecho reco- - iioetures y medicina de pufciite
biar & centellare de hombres, su fallan.
por completo, en muy corto tiempo,
"Fueran todas las medicinas tan de una terrible los que so siguió a uu fXXXXXXXXXrCKXXXXX)0D
m ritorioeas como el Remedio de ataque severo del Trancazo,'' escribe
J. R. Watts, Floydada, Tex "y ganéChamberlain para el Cólera y Piar DONW. CONrea, el mundo estima mucho mejor y 15 libias ei peso que había, perdido."Pronto, seguro, digno de eonlian.a yel por ciento del sufrimiento grande
mente disminuido," seribe Lindsay crarantizado. ."()o y íl .00. Botellasde
Scott, de Temple, Ind. De venta por prueba gratis en todas las boticas. Traficante entodos los comerciantes.
L ii escritor le mi magaziu enLA MAQtINA PARLANTE.
un atentado de decir algo nuevo
escribe: ' La mujer no es unaKoosevelt es considerado la
maquina parlante déla presente personalidad, pero si un símbo
alud y viKor. potencia y LA üllA MLDICIcíAL PRIVADA"que son los factores más cseiieialeB
do mía vida dii.a du vhi:c GRATIS,
MI OFERTA PARA ID. Xam,,,;l onuiill.,'. (l rd. cu td
Yo enviare á I'd. un extenso cur- - tratamiento, uu ejemplar de mi
so de prueba de mi tratamiento es- - libro ''tiaía Medicinal Privada-.-
pncial.con inst rucciones claras, uua '.te libro dcHcribu en uu lenguaje
carta especial ue consejo y mi libro claro casi todas Uis enfermedades,
"(iuia Medicinal Privada," todo mis causas, HÍtpomu y curación,
(ratis, por correo y con parte pa- - Kn él e encuentra una extensa
gado, foiinplemetite llene el cupón inforinación privarla y consejo titb
un abajo é mámieme una pcquetia le relativos íi del
carta (icscriiiiendome en su propio hombre y de la mujer, llicecomo
leiiKiiajt) lo sintonía (pie sienta, precaverse contra las enfermedades
mande ésta ó el cupón al Dr. Jume y corno curar Infinidad (indolencia
W. Kidd, Fort Wayne, Ind., V. S. n el llorar, sin ia asistencia de un
A. y ii vuelta deeorníore'!Íbiríi L!d. doctor; está bien lustrado y lleno
el tratamiento de ensaye, earta de de valioso consejos. Yo enviaré
instrucciones y consejos y el libro gratis un ejemplar de ésto con el
todo w rati. tratamiento de ensaye.
LENA, CARBON Y GRANO. ü
Kabt Lah Vkciah, N'i Kvo Mkxico. (
Oliciniici) l:t CtiHU Opera, Cuarto No. 1 ,y ul pit' de lu ?
AviMiidfi l'rinciftul, Tcli'fono Muiu 21.
lo. Este amitro vera la cosacampaña, y se propone manteiietla en enlistante operación des
de ahora hasta la elección de
Noviembre, incluyendo en su iti- -
diferente después que esté casa
do.
L. Sr. Annlt Vaughan, h,
N. C, tomó d (Urdul jr
dice:
"Estaba enferm casi de muer-
ta, pero al fia mi hermana me
perauadió á tomar el Cardul.
No había tomado 5 botella
cuando ya ma aentía Wen y
fuerte."
Pruébese el Cardul. Ea para
mujerea. Sua ctialidadea t5nicai
reconatituyente le devolverán i
Ud. poco i poco la talud. A.
mllei de mujerea les ba impar-
tido provecho permanente.
Toma Dd. Cardul.
Da venta en todaa parta.
nerario todos los puntos princi- - LOS HOMBRES DEI VIE LAN CAEN
víctimas A lan cntcrincdiidcij lo cstó- -
niu'O hi.'adn y r'u"ioiien In iuihiho qiio
otras gente, con Ion uiininoH resulta
do de iM diila de apetito, dolor de t Restaurante y Café delespalda, iicmuriidad, jatjucca, iaii
pilles lo los Estados Unidos.
P.ioii puede colegirse el resultado
de lauta charla pie siempre ver-
sará sobre el mismo tema, que
vendrá á ser aburrir á toda la
gt nte y hacer más ignominiosa
y completa la derrota de Itooee
volt.
esnaiicio, indiferencia y decaimiento de
Animo. Pero no hay ninmina neceni
Cupón fl. A. 21o l'dra Recibir Gratis II Tratamiento De Jnsnye
Dp Jiiinca W. Klilil, l'irl W'irjnc, Intl. ti. H. A
sirwiM' man iirme IniUnnU uU de y ko lilnu; ti ule i:nii y ira fu ir 1'irKwlu,
Mi cuino iMdiiH;!'
Nuinliiu. . -
I ti nec li ni l '.un idi i ii
dad (in eutiie asi Hcgún lo lia exp(: LOBBY47 friiuoiitado T. I. Peebles, Henry.
Temí. "Seis botellas de Amai'gOi
Mr. V. S. unsalus, un labrador mil'' ili' ,iii Uu 'i "4ni, Hit . i ' .i aMm jlif una í X liinra rlr1 teln lii HlllK.que reside en las cercanías de Flem
k
v,w
m
Klécti-icoh- cHcribe, "lucieron mtífe
para daruie nueva fuera y buen ape-
tito que todo los otro,--, remedio que
usé para el CKtótnago.'' C8 que
ayudan á todos. Es una tontería (s-
ufrir cuando ente irran le ayu
Ordenes Cortos y Comidos Regulares.
tas Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.
I East Las Vegas, New Mexico.
ing, Pa., dice que ha usado el Reme-
dio de Chamberlain para el Cólera y
. Iti'tiiniü ímuo
. , l.!!lllti.tl
l'uurro
., KIM-r- in It'll lo
AliiiiMTuriiis
lílurn ii
.. Ml ill' lliiiiiilo
.. In,ii;i'll'in
ti
M o de Oh n.
Muí li- Ins (i arlos
Mi'imlrum'.lon ilnloroaa
Id
I
A lil'lil IH
n,i,r.r ralx'a
l iliraülii'l
Descargas
URINARIAS
te attvÍMa mi
24 HOftAS
Cada CU(il
kv ej norsln (MIO Y)
r r-- Vy
Cuidado o tai
tirita Ut dsai rrrtt
.Mal le Hliin' i Kiiiiiím iiiiiuiu
Muí ,.i- Jl. ii Cu'
.. I'll lili i,nr'Ml,.,lji Uis íllilirl
Tos ..."Horn--
U:ana
Anun N'"lialK
. Mtil, lil ( :.inii)ih
MiiLli'lrnulin-ii'ii- :i I,iIhIhi
hsln-i4it;- Nevloaa
Diarrea, en su familia por catorce
años, y que ha hallado que es en re-
medio excelente, y tiene placer en re dará desde la primer dósín. Pnn'- -
.
lllM-lrI-benlo. Solamente CK'c en. todas laoniendarlo. Devenía por todos los I'u.'iH- llar anliaiiMlii la i)nn rircióu De otn aiu'umat im ttlwita. Correa mtnl''iiibotica.comerciantes.
DLTARIMHT Of m IWIRIOR fc . y i J... v.. du, u- s. ,.t, mire
l 'li lia ( .lo ñiU i ..r ! ( itt- araUniut Matea Land OftW , ,,i,,.i,,n. i, ,,. , i ffFTT
Aviso i Quirnrs Concirrna
A quiere, concierna w Inda avino
)'! at a," firmado f.iron el día l'J
(! Julio A. I. 1I noni.ira.lt Kjccu- -
17?BOLETA
REPUBLICANA
La Sta. Jeanette huie, Lija
del Sr. y la Sra. Chas. A. Spiees
ha regresado de una Tirita que
hito A sus Bmionjr parientes
en California.
hanta fV, New Mciíro,
V.H. 'arn-Kl- o l.nal !. .!i U .. ...!.,.Aujtu.t 17. yNoli- - la herhy given that (lie a mi n.ar. . i l! .li- - t. ,r.T !. 'ni u r aaf, tlna!o, y Uia
iipmvM lat oí t raruonai ionmii (irt mif lia - .),!,.. A. I . i r! cj:!- - t' i:;aii re latno inntra el F.- -t t !" tic ii ho Jiiüih tiiaafwithdrawn br dirotlon of tti era LA v JS.'t In Ií.aimi,
K'i ''aun ! I 'i.ii lal.
tina. in, pr.- u'.árúi. ni moa den-
tro lid ti. irpo ijiii- - prwr:be la ley.
DAVII.I. T. Hiit-KIV-
M( NiiKliilnlsK,
Th.iMas . Haywakp.
Fji'cutorea.
mlmoonrr ef th líneral Land Offl.datl Auut 10, l'.'li. and the lnnd
ill not I nuhp-e- t lo entrj and film,;
on and after HeU-mbe- r , Ml- -, aa
taid incur notlee dated July
Makckl R. rrria
Ilfiii -- tr
n. C. IIf3NAMIZ
Jleeeiver
Auton Suhr hizo aplicación en
In man de corten por ?2 como
premio de un coyote quo mató
el mea pagado en el 1'recinto No.
N.
I'ara sentirse fuerte tener buen
apetito y digestión, para dor-
mir hondamente y pitar de la
vwla, af los umnrfro de Hur- -
A!SU.
Avino en Mir ente dado i prnpui'e
taw nelladaa para a' i'.n y
n parfm de la a i le ( ort. n y la el
ib roii.Udo d- - Sai, Miml Nue
e wn ncürtito n te c- - Vrf
U ruoón dr ! hrn olt- - W
Gratis! tf5f i"r3"s4ms-- ! de rnta.A viiui - Nir dado pie ct ránvciiuidii" ra Venta Pública al mA al- -vo Mi'xico, d.' acne; .In con lo plaiioay ehpeciflc "iieg abura i ni.
dimenla otic. i, a i 1 d. 1 l" loitur pur dinero eu mano, el ai
Condado y en la oficina del --'ni- i:te d. ripio animal: Una llesua
orde Condado del dicho condado de alazana eon ente Berro: HSH en la l'a- -
diK-- pHra la sanare, el eran to-r.i-
para la sangre, el ran to-luc- o
recount ruidor del sistema. San Mírih-- ne KM iliiiiín e:i dicha oti- -
cina del F ribano de Condado Imi
ta el dial", d- - Aifoht.i, A. D. l'.U2
li.i-t- a las di . ant n un d io (íia de
d clin día.
lumia i UÍ.-- i la cu la pierna izquier-
da. F.l arr.ba (lcw-rint- animal acra
vi iniidii n i corral de la l'la'ji
ilc Laa Ve a a. N. M. el (lia í de
Aoto. A. I. I'd.', ií laa 10 de la ma-í.an- a,
Hciii ri.'.i con la i irderianza No.
I '.. de la I'la, a .ic l.a Vega, Nuevo
México.
Mam ki. Martinkz,
MuriHcal de la l'laza.
PAD! PDFQinFNTF M Siibndo pasado hh celebro
'
1 M L 0 1 U L 11 1 L en la parroquia de Ni ra. Sra. de
fJC IOS j Los 1 tutores una misa de cubo
F ( T til íl C II áJ I fi C ft"ño.Mir el'desraimo eterno delL o I rl 1 U O U 1 I IMI o alma uV Iioñu Alearía, espía
El Cui-rp- de Coii.i-iona-lo- .- d. 1
Cuiidado di- - ,an M im-1- .
Notice For Publication.
Department of thn Intrrmr,
1'. H. Lnd (Iffli't at Santa Vf, N. M.
Notice in hereby given that Helw-rinn-
Iope., of San.'liet, N. M., ho
on February , maile Honieit-a-
r.ntrv, No. 1KW7, f.rI.fJ, KéNWl i
,V NKl-tliWl-- Hri'tinii 7, Town-etii- p
15 N., Rann 2 K., N. M. I'.
Meridian, ha filed ni.tien of inU-ntio-
Ui maku r'inal tliree year i'riMif, to
1'ntablixli claim to the lnd above
dewribed, iM'fore Rubí. L. M llms,
t'. S. Ommlftxioiier, at Lr Veiri,
N. M., on the 11 day of Ot .ber, 1U1- -'.
Claimant naine Fred.
KKt'eit, 1'lncido Xeltran. Ciintobal
Iti itriin, and Alrjumlrn ItoilarU; all
of bauehez, N. M
M anck.L R. Otkho
ReimeriT.
Demln A'to. 22 hanta Kepi. Jti - tit.
Alehtiua: l'ur Fun.i. Oiiti,
I.HKN,o Dk.I.iíMiii 'r. hiili ntc
Kaeribaixide Jon Seferino riego.
i
CANA 20c ORO GANA 20c ORO
Enviaremos GRATIS á todo agente una pulsera ajus-tabl- e
con 9 corazones de oro laminado grabados con u
inicial 5 con el nombre que se prefiera, por la venta de 20
cajas tínicamente de
PURIFINA
á razón de 5 cts. oro cada una. Al recibir su remesa en-
viaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera cen la ini-
cial que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Purifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Purifina para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productes hasta que Ud. los venda.
Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
Dapt 24, 70 Cortlandt Street, New York, N. Y.
SE NECESITAN AGENTES.
Gran Carnaval
for,', i del lidié.
Jjii.i nortada diaiinn de ííuiller.
)0O y .cajones, la dolomía gn
)! In nuimá, V la cojerH
t la abuela Aceite Iv lef jco del
V r. TliormiH, el jran remmlio
WILLIAM II. TAtt
íc Ohio.
PARA VICr-PRíSIDtN- TE
JAMES S. SHERMAN
Je cw York.
MMISCU i IOS f ST4D0S INDOS POR
ti IST4D0 DI SUSO MDXICO
SEC(JDI0 ROMlRO
D lai Waai
Notice for Publication.
Department of tbe Interior,
V. H. Land Office at Hanta Fe, N. M
Aiig. 1"), 19- 1-
Las Ve&as, N. M.lon Satitiap Trujillo acoinpuñado de wii apreciadlo toposa
lM"ia lirigbla N. M.eHtuvieroii en (PIjizíi Vieja)Notioe Ik hereby jiiven that I'lneido
lii ltran, of Hancbe., ,. M., who on
April n, iw, mane llonienleaii I'liliy
No. 1.1HI4. forMWi NFÍ.SE1-4N-
l.l i iudid el SAbado panado
i"ii't atido al i j r il sa reni
iIi'ih'Ík e i.iif mu din
lluii JteiiiiiM I m i tii pz, m' ha- -
NWi HWi&NW MSE 1 4. section 2l, EI Día 19-2- 4 de AgostoTowimhlp 10 N. Rane U E. N. M. V
Meridian, ban tiled eoti of intention Quiere Vd. un Reloj de Oro Relleno,to make Final three year Proof, to entuhliah claim to tbe land above lcrri
bed, bcfnlH lli.bt. I. M. Kokn, 1'.
f'ommiai-ioner- , at 1HB V t'"H, N.M., on
the II day of October 11112.
Claimant liatm a-- . : Frni
F.u'irert, lipi , i riinbiil Itul
Loca! y Personal
i
loña lnaeiti A. . (i. nebí,
se ha vi-- t'i potr-- I en I leobo
Mnan and Alejandro Rodarte, alio! Merry
Go-Rou-
nd de Vapor
Espectáculos en Abundancia
Una Semana de Gusto Inofen
Sanche., N. M.
MANI KI. II. OlF.lli',
pagándonos solamente cinco centavos
oro americano al día por ello?
No nos envié ningún dinero adelantado. Simple-
mente escríbanos pidiendo nuestro catálogo en es-
pañol, gratis, comprometiéndose á pagarnos cinco
centavos oro diariamente, y entonces le enviaremos
en el acto un reloj de 14k. de oro relleno para se-
ñora 6 caballero, garantizado por 20 años, que vale
$20.00 oro americano, y si nos envía 10c. al día, le
enviaremos un reloj magnífico de 1 4k. de oro relleno
garantizado por 30 años, grabado á mano, y con me-
canismo fino, que vale $30.00.
1 i i m nlii riii i ei. mi 'iiif mu en
I i olio leí l'i'fflieo, y ofrece
Winl. r toda elio-- i cooiet Ii'h
.'i 1 cu cuino nenie rediicidoH-
I I h i á M bien d" ilolle NU trato, y
VM'-ñ- ciitiiK iilnii inn limeta ha.
I il'lollllll IIM.
l'lrtl'St Kcelliy. Injurie Mr.
Mr- -, Alfred Krueiiisx, iif Tipton,
quien fué1 balee,
do lilii'tlt iiH'ImIhi i hzhII'Iu
ei ica de ( Ipt uno rt llneH da la Me
mihiim panada, y unien Inventado
confinado en el hospital Hecker,
Mi mejorando rápidamente.
Kefriater.I(ie Atjto. T hnia Hcpt. Jii-R- ,d dolor, pero.no denamos I
Baberqueul ' nr.ir cto h Uv Notice for Publication.
'Department ot the Interior.ya muy m jurad
sivo y entretenimiento rara
Todos.
f'tl hipado cu torperido uniiA
uno dihH'iifitf crónica debilita ALASKA GOLD WATCH CO,
NEW YORK CITY.todo el sister-- l,ih .K?.0" I"" operación, ha te Dept. E - 766 LEXINGTON AVENUE,
II. S. LandOlllct) at, Santa Fé, N. M.
Auk. 1"' I1'!- -,
Notion Is hereby given that, Cri-to-b- al
Beltran, of Saochez, N. M., who
on April 8, 1IKIN, made Ilometdaad
Entry No. 13H4-- ,, for NJNV'4,8WJ
NW&NWéSWl-4- , Section 21, Town
Hlitp 16 N., RaiiRe SKI E N. M. 1.
Meridian, haa tiled notice of Inten-
tion to make Final three year Prr.of,
to eatabllnh claim lo the land a'mve
descrltwl, before Robt. L. M. Robs,C S. Commla-doner- , at Laa VejrnH,
N. M.. on tho 11 day of Octobf r, r.H'2.
nido buen íxito y m recupera-mói- i
eMtA Hueirurnda
tltNTLN TRtS POR TAfT.
l'íir iuAh qne digan y pretendan
loa Pemócrataa y huh aliadon Ion
rroiírenÍHtaH al efecto que Ion
De Venta por Romero Mercantile Company
Clatmant niimea aa wltncusr s: FredRepublicanoH van a jierder la eler
lón en Noviembre v nnn los t ren Hbrlaw Lope. Placido por los,l,lini .... v ,,,.,. Heltranand Alejandro Rodsrte, all ofSanche., N. M.
Mancki, F;. OTKIto
Radiate rer.
Dosdn Agio Tl IihhIii Sept. '3-- tlt.
ra de loa n (20c. la caja) co-
rrigen el li ir 'do, refuerzan el es
tomado, c irán conHtifiHciou.
l)o La, Junta N. M., tum comu-hlcn- n
d el fallecimiento dol niñito
Jone Uubriel Sait, hijo amado
lo Pon F ruucUcn Suit y de I lo-
ft a 'DoloritflH I', do Suit. Le
matidarnoH iiucHtro mán nontido
pésame.
Comerin! ('omezón! Comezón!
Ranear! Ranear! Ranear!
l'ntre infin ho rauca uxís peor
en la comezón. Prueben el to
do Ponu. ('uraalmorrn
ñau, eczenm, y toda comezón
cut ítiea. Pe venta en todaH lnn
boticH.
México votarán por WíIhou, Ihh
probabilidad! indican y anegu
rnn que entoa tren votoa serán
por el Prewidente Taft.
Noticia de Publicación.
En la Corte del ,hie, do I'ruehaH,
t!ondado de San Miguel, Nuevo
Mexico.
En el AHiinto del Estdo de I
Gregorio García y Sandoval, Finado f
WANTED OoHMoroi.iT an Maua-.IN- K
requlrea the aervicoii of a rnpre-nntatl-
In Las Venan, N. M., to look
after mibscrlpt.lon reuciwalu and to ox-te-
circulation by special method
which have proved uniiHuall y aiiceesHful
Salary and comininnon. Whole time
of pare time. AddrenH, with refer-ence- a,
H. C. Campbell, Cosmopolitan
Maga.ine, 178J Broadway, New York
City.
?íjf '
xf
i--
i
i-J-
L
iaii j!;
V íC - MP OVERALLS í&js ; Tit BestT- l : M i Vearlonest
IN DEMAND EYHYWHEK5 !
Los
Lonas
Fits
son
Recomen
dados
A quien concierna: Noticia eg por
mejores
mecánicos
y
Labrado
res del
mundo
ente dada que el reporte llnitl de la
Ejecutora en el arriba intitulado erna-d-
ha nido enrrotfiidradoeu dicha cor
CUARTEL REPUBLICANO
DEL CONDADO DE SAN MIGUEL.
ROMERO MERCANTILE COMPANY
Las Vegas, N. M. E. U. de A.Cajón F.
Lai Vegas, N. M., Aoúo, 19 de 1912.
Vna 'cobM'bt lón Ida HepubliculiOH del condado do San Miguel, Ilutado de Jti,-- México, en
porenln convocada pura el dia 11 de Septiembre de 11)12 A tñ i A. M.. en laCasíi de ('ocien en ),w
Vegan. N, M eon p fin de elegir .'!() delegailon A la convención Republicana do litado .jim nerñ teni-d- a
en la eiu.b.il de Albu iueiqiie, N. M., el dia lií de Septiembre A. I. 15)12, eon el Un do u ominar un
H li'ii I tuple id Mitin. ('nnpeMi de Ion rielado t'nidoH y tren electores pienidt'iiciale.s di mt vot,nlnn
en la lint ión v-- ' '''iil pie M'i-- tenida el Multen Noviembre 5 de 15U2, y tninn.ir utvo,s n goi n.n nun
Vengan ante ella.
I,.K liil'ei-ei.- t piei inton del ( 'i untado de Salí M iguel Vh inl it uladon al sio-- ,,j .i o j.niiiei o de
ilfj eJTiidfm i'i- Ml ' i vi . pni lili"-- :
Nuevos modelos de 1012 de esos carruajitos de precios razonablcs--e- l WAGNER el
jefe de todos. Es la clase que las madres pueden manejar íacilmente-- la mera clase que de
liKM'.UAltOH I'll Kt'INTiW KKl.KOAIiOi
i p No. 'J7 San Pablo
I'RKCIMTO
No, -Síin MiRliel
" 2 -- tift Cticntll ..
" 9-- Iim Vena Sur
2H Chave
que goza el bebe porque es tan contortable, espacioso y suave. Ba-
jo el asiento-pa- ra absorver los golpes rudos-hall- ará dos sopandas
niqueleadas justamente lo que lo que las madres y comerciantes han
estado pidiendo por largo tiempo. Siempre es un placer doble
easeñar un
WAGNER
Quick FoIdinGo--Car- t
porque es un carruaje garantizado-nosotro- s sabemos de cierto que
112t' EahtLaa Vegan
MI Caflon de ManuclitaH A'Vif .4ll.
il
4 - TclHl.ite
A Vegiia Norte
2
32 El Puctilo 2
'VI-
- Lo Vigilen í i
34 San taidro 2
35 Un Gallina 3
'M'i
- Peflasco Blanco 2
-- La VeUH CetifM. B '
7 - San Antonio í 'i'
8-
-U Vt-ga- Arriba 2 fe
o
ti
.i
2
2
2
2 fi
9 -- t'ecu
ll -- San Gerónimo
ll-lt- owe
.
Manuelltaa -i,
o
precio ac $.-.-oo hat,. o. usted está ampliamente protegido por la marca de comercio de Wagner;
porque el carrujo Wagner da satisfacción y cumple todo reclamo. Las siguientes son algu-
nos de sus puntos superios. Véanlos por si mismos-entr- en y déjenos enseñarles.
Es espacioso y confortable-u- n acomodador para recargarse-trie- ne sopandas que evitan
los golpes ásperos, y hacen el paseo un placer para un bebé de cualquier edad-- se abre ó se
cierra con un solo movimiento del mango-- se cierra por completo, puede llevarse á donde-quiera--s- us
ruedas grandes hacen un placer el paseo al becé, y fácil de rodar para la madre
tiene una fuerte manea que evite accidentes-es- tá hermosamente perfeccionado en esmalte
in -i- ..nion
lc-S- an Patricio 2
37 - El Cerrito o
ib Lo Torre i
:W Tecolotito 2
40 Rental I
41 Canon Largo
42 Komeroville .j
41 Lo Fuert e .j
41 - Ojito Frío 2
4ft Clierryvale
4H Emplazado. , ,s 2
47 Hot Spring 2
4H Trementina 4
4il Agua arca 2
HJCuadultipn 2
61- - San Ignac lo 2
aa Coló ila o
2
IS Miahawaka
--
l San J uan
8 '
2
2 y
i--21 - Gana Colorada .'I
2
Jot' 4 y níquel--- ! orrado en dordovan.liesciircinoH darle aquí Unios los detalle. Tenemos una linea completa de los mo
24-- La Liendre 2
dalo do l'.'Í2. .Podemos tener el placer tie una visita aunque no venga & comprar?2 ;
2
25 Peña Blanca
2 Los Alamoa. . Las VegpsLoading StoroÍJ . ié
ProxiM no net An reconoi idos á no wr tUe noau rcHideutes del itomiuo pra iuto de donde los dele
gtt'loH ll in nido eneogidort.
Loh diferentHH piwiutoh puedeu teuer bus juntas primaria lo mAn presto y couviaiente que e
pueda, ero no nina tardo qu el .lía 9 de Septiembre de 11)12.
Los Heeretariou d lax diferente juntan primarias entán po esta mpieridos de notificar al Pre
nidente deenta eomi-iúr- i de la fecha d hu junta y los nombres ño los ilfles;ados escogidos, inmedia-
tamente dm pilen de tener fus primarias. Ninguu escogimiento de Comisii'm Central de precinto sern
necesario de hacerse en etai juntas excepto donde ddle de Ileo arae cHaJpiier vacancia pie exí-U- e.
SEGUNDINO ROMERO, Presidente.
F. 0. BL00D, Secretario.
EsiablifliGd 1062 SQutkiSideHaja
